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凡例 a:人工程穣土， b:三里松原砂丘j議， c:木屋瀬層上部， d:木屋瀬j欝下部，
e:透努JIシ}vトj翠， f:古砂丘砂j議(芦屋砂丘層および粟屋砂丘層)， g:中期段丘構
成層， h:黒山泥層， i:古鶏段丘構成j雷， j:古第三紀層(基皇室岩)













































































1 1 1. I但 3，320ニt80y.BP
品"ル1 n資策灰色有機質粘土(繊維質)





5 -1芋拝司担アカホヤ火山灰 (K目的・ ca6，3∞y.BP) 
6斗.，，::1 略灰色粗粒砂
法藻化石群集
t己防ithemi.泊zebra(C)， Fragilaria constru町s(C)， 
Fragilari.旨elliptica(C)， Melosira granula包 (R)，
Me.わ刻版 italica(R)， Cymbella aspera (R)， 
Go叩舟one四 acum.的atum(R)，伽7叫 raulna (+)， 
汗1ala田'Iosか'abra斤祖Pかae(+)， Goηphonema truncatum ( + ) 
Melosira granulata (A)， Epithemia zet四 (C)，
Cyclotellam間昭hiniana( + ) ，Gomphonema tr.叩 catum(+)，
Cocconeis placentula (+)， C.問1beね minuta(+)，
Tabe州ariafenestriata (+) 
腕五os.かagranulata (A)， Thalassiosira bramaptrae (R)， 




栂対綴度、 (A)・多い， (C):ふつう， (R)・少ない， (十):まれ































4.9mにはアカホヤ火山灰 (K-Ah，ca6， 300y. 
Bp12)) の純層が確認された.そうら層はK-Ah





































































































































6 )亀山徳彦 関門地方の第凶系.地質学雑誌， 74巻，415
426，1968. 
7)尾崎正紀・演出奇聡志・吉井守正:折尾地域の地質.地域
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